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без опоры на стенку поля (р<0,01), количество сто-
ек с опорой снижалось на 50% (р<0,05)). Такая же 
закономерность прослеживалась и по отношению 
к стадии резистентности у эутиреоидных крыс: 
суммарная ГДА была меньше на 33% (р<0,01) (в 
центре – на 60% (р<0,01), на периферии – на 29% 
(р<0,01)) и суммарная ВДА – на 46% (р<0,01) (на-
блюдались только стойки с опорой на стенку, чис-
ло которых было меньше на 45% (р<0,05)). 
Ежедневное в течение 10 дней стрессирование 
животных, получавших тиреостатик, сопровожда-
лось падением суммарных ГДА и ВДА на 51% 
(р<0,01) и 39% (р<0,01), а также изменением струк-
туры поведения – исчезновением центрального 
компонента ГДА (р<0,001), стоек с опорой на стен-
ку поля – на 40% (р<0,001).  
По сравнению с контролем поведенческие по-
казатели снижались наиболее значительно: сум-
марная ГДА – на 78% (р<0,001) (наблюдался только 
манежный бег, число пересеченных квадратов 
уменьшалось на 77% (р<0,001)), суммарная ВДА – 
на 85% (р<0,001) (регистрировались только стойки 
с опорой в количестве, меньшем на 80% (р<0,001). 
По отношению к стрессированным эутиреоидным 
животным в стадию истощения у гипотиреоидных 
крыс суммарная ГДА была меньшей на 27% 
(р<0,01) (на периферии – на 29% (р<0,01)), сум-
марная ВДА – на 20% (р<0,05) (с опорой – на 25% 
(р<0,05)).  
Выводы. 
 Угнетение функции щитовидной железы мер-
казолилом определяет более значительное сниже-
ние и изменение структуры поведенческой актив-
ности животных в различные стадии стресс-
реакции. 
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Актуальность.  
Установлено, что воздействие раздражителей 
влияет на двигательную и ориентировочно-
исследовательскую реакцию крыс [1]. Однако 
влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов на 
изменение двигательной активности животных 
при стрессе остается неизученным. Поскольку ин-
тенсивность вертикальной двигательной активно-
сти (ВДА) прямо соотносится с уровнем активно-
сти дофаминэргической системы мозга [2], отно-
сящейся к центральным тормозным нейромедиа-
торным механизмам, решение данной проблемы 
является актуальным для доказательства цен-
трального стресс-лимитирующего действия йодсо-
держащих тиреоидных гормонов. 
Цель.  
Выяснить влияние малых доз L–тироксина на 
поведение животных в различные фазы стрессо-
вой реакции. 
Материал и методы.  
Опыты поставлены на 90 половозрелых беспо-
родных белых крысах-самцах массой 220-250 г в 
осенне-зимний период. L–тироксин вводили внут-
рижелудочно в малых дозах (от 1,5 до 3,0 мкг на кг 
массы тела в течение 28 дней). 
Стресс моделировали по методике «свободное 
плавание в клетке» (СПК) [3] в течение 1 часа. В 
опыт животных забирали через 1 час (стадия тре-
воги), 48 часов (стадия устойчивости) и после 
стрессирования в течение 10 дней (стадия истоще-
 ϯϭϵ
ния). 
Животные плавали в стандартной пластиковой 
клетке (50x30x20 см), заполненной водой (22°С) на 
высоту 15 см и закрытой сверху сеткой. В клетку 
помещали по 5 особей. Расстояние от сетки до по-
верхности воды составляло 5 см. В эксперимент 
крыс брали после 24-часовой пищевой деприва-
ции. Каждая экспериментальная группа включала 
10 голов. По окончании стрессирования крыс на-
сухо вытирали и оставляли в тепле на 1 час. Для 
проведения эксперимента использовали тест «от-
крытое поля». 
«Открытое поле» [4] представляло собой квад-
ратный короб со стороной 105 см и высотой сте-
нок 35 см, дно которой было расчерчено на 49 рав-
ных квадратов. Животное помещали у стенки поля 
и на протяжении 3 минут оценивали его поведение 
по горизонтальной двигательной активности 
(ГДА) (количество пересеченных квадратов в цен-
тре и на периферии поля) и ВДА (число стоек с 
опорой на стенку поля и без опоры). После каждой 
крысы поверхность открытого поля тщательно 
промывали водой и высушивали. Эксперименты 
проводили всегда в одно и тоже время утром. 
Крыс забивали под уретановым наркозом. 
Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с помощью программы «Статисти-
ка 6.0». 
Результаты и обсуждение.  
При стрессированиии животных по методике 
СПК активные периоды поведения чередовались с 
пассивными, которые продолжались от несколь-
ких секунд до 3 – 4 минут. 
Активные периоды характеризовались грум-
мингом и метанием по клетке, плаванием (энер-
гичные движения всеми лапами с активным пере-
мещением). Крысы были очень возбуждены, от-
талкивали друг друга и пытались выбраться. В пас-
сивные периоды животные сбивались вместе в 
группу, стояли или висели, держась за крышку сет-
ки, плавательные движения отсутствовали. 
У интактных животных суммарная интенсив-
ность ГДА была равна 69,0 (58,0; 75,0) квадратов: из 
них в центре – 5,0 (5,0; 6,0), на периферии – 54,5 
(52,0; 69,0); суммарная ВДА –13,0 (10,0; 14,0) стоек, 
из которых 2,5 (2,0; 4,0) – без опоры и 10,0 (7,0; 
12,0) – с опорой. 
Введение L-тироксина увеличило суммарную 
ГДА – на 15% (р<0,05), преимущественно за счет 
центрального компонента, который возрастал на 
30% (р<0,05) (периферический – на 10%, р<0,05), 
суммарную ВДА – на 38% (р<0,05), в основном за 
счет увеличения числа стоек без опоры на стенку 
поля – на 60% (р<0,05) ( с опорой – на 35% (р<0,05). 
Через 1 час после СПК у животных, получав-
ших L-тироксин, суммарная и периферическая 
ГДА не изменялись, однако сохранялись стойки с 
опорой на стенку (2,5 (1,0;4,0), р<0,01)). Суммарная 
ВДА, хотя и уменьшалась, – на 26% (р<0,05), коли-
чество стоек с опорой не изменялось (р>0,05) и 
сохранялись стойки без опоры в количестве 1,5 
(1,0;2,0), однако их число было меньшим на 63% 
(р<0,001). По отношению к контролю интенсив-
ность и структура поведения были такими же 
(р>0,05). По отношению к их величине у стресси-
рованных эутиреоидных животных суммарные 
ГДА и ВДА были выше – на 16% (р<0,05) и на 66% 
(р<0,001) (количество стоек с опорой – на 65% 
(р<0,001)). 
Через 48 часов после СПК (по отношению к 
группе «Тироксин» и к контролю) поведенческая 
активность не изменялась (р>0,05). В отличие от 
стадии резистентности у эутиреоидных животных 
суммарная ГДА была выше на 13% (р<0,05) (число 
пересечений в центре – на 30% (р<0,05), на пери-
ферии – на 14% (р<0,05)) и суммарная ВДА – на 
38% (р<0,05) (за счет увеличения количества стоек 
с опорой на стенку на 35% (р<0,05)).  
СПК в течение 10 дней у крыс, получавших L-
тироксин (по отношению к группе «Тироксин»), 
характеризовалось снижением суммарной ГДА на 
45% (р<0,001) (пересечения в центре, в отличие от 
крыс, стрессированных без L-тироксина, сохраня-
лись, их число составляло 2,0 (1,0; 2,0) и было ниже 
на 90%, на периферии – на 38% (р<0,001)), суммар-
ной ВДА – на 53% (р<0,001) (в противоположность 
крысам не получавшим L-тироксин, отмечались 
стойки без опоры в количестве 1,0 (0,0; 2,0), число 
которых было ниже на 120% (р<0,001), с опорой – 
на 40% (р<0,01). По сравнению с контролем сум-
марная ГДА была ниже на 30% (р<0,01) (количест-
во центральных пересечений – на 60% (р<0,001), 
периферических – на 28% (р<0,01)). Суммарная 
ВДА и число стоек с опорой были такими же 
(р>0,05), количество стоек с опорой – меньшим на 
60% (р<0,001). По отношению к стрессированным 
 ϯϮϬ
в течение 10 дней эутиреоидным животным сум-
марная и периферическая ГДА были меньшими на 
21% (р<0,001) и 20% (р<0,01) (присутствовали пе-
ресечения в центре, число которых составляло 2,0 
(1,0; 2,0), р<0,001), суммарная ВДА, в том числе и 
стойки с опорой, – на 50% (р<0,001). 
Выводы. 
 Введение L-тироксина в малых дозах, увели-
чивающее суммарные ГДА, в основном за счет 
центрального компонента, и ВДА, преимущест-
венно за счет увеличения числа стоек без опоры на 
стенку поля, способствует сохранению поведенче-
ской активности животных в условиях стресса. 
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Актуальность.  
Установлено защитное действие йодсодержа-
щих тиреоидных гормонов (ЙТГ) в условиях раз-
личных стрессов. Однако влияние ЙТГ на устой-
чивость организма в разные стадии стресс-реакции 
остается неизученным. Вместе с тем, решение этого 
вопроса является актуальным для того, чтобы оп-
ределить – на каком этапе ЙТГ изменяют структу-
ру адаптационной реакции организма. 
Цель работы. Выяснить динамику изменения 
резистентности организма в различные фазы 
стресс-реакции и влияние на нее эксперименталь-
ного гипотиреоза. 
Материал и методы.  
Опыты поставлены на 90 половозрелых беспо-
родных белых крысах-самцах массой 220-250 г. 
Экспериментальный гипотиреоз создавали внут-
рижелудочным введением мерказолила в 1% крах-
мальном клейстере в дозе 25 мг/кг массы тела в 
течение 20 дней. Стресс моделировали по методике 
«свободное плавание в клетке» (СПК) в течение 1 
часа. Общую устойчивость организма оценивали 
по изменениям относительной массы органов-
маркеров стресса (надпочечников (ОМН), селезен-
ки (ОМС), тимуса (ОМТ)), состоянию слизистой 
оболочки желудка (СОЖ) и физической выносли-
вости. Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью программы «Стати-
стика 6.0». 
Результаты и обсуждение.  
Через 1 час после СПК наблюдалось увеличе-
ние ОМН на 47% (р<0,05) и времени плавания – на 
15% (р<0,01), снижение ОМС на 23% (р<0,01), 
ОМТ – на 22% (р<0,01). Повреждение СОЖ на-
блюдалось у 70% крыс с тяжестью поражения (ТП) 
– 1 балл у 40% крыс, 2 балла – у 20%, 3 балла – у 
10% (р<0,01) и множественностью поражения 
(МП) – 1 поражение у 40% животных, 2 – у 30% 
(р<0,01); индексом поражения (ИП) – 2,8. Сово-
купность обнаруженных вегетативных изменений 
позволила охарактеризовать этот период как ста-
дию тревоги. 
Через 48 часов после СПК относительная масса 
органов-маркеров стресса, физическая выносли-
вость достоверно не отличалась от контроля 
(р>0,05). Величина ОМН и время плавания были 
